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傳
研
究
ノ
ー
ト
僂形
象
的
判
断
力
の
創
造
性
と
妥
当
性
一　
は
じ
め
に
　
本
稿
は
政
治
的
判
断
力political
judgm
ent
 
      
 
   
   
に
関
す
る
議
論
か
ら
特
徴
的
な
批
判
の
応
酬
を
取
り
上
げ
、
判
断
力
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
と
論
争
の
経
過
と
を
確
認
し
た
の
ち
、
筆
者
に
よ
る
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
考
察
の
中
心
は
、
「
二
」
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
二
〇
〇
五
年Political
Theory
 
      
      
誌
の
第
２
号
に
掲
載
さ
れ
た
リ
ン
ダ
・
ゼ
リ
リ
の
「
私
た
ち
は
み
ず
か
ら
の
自
由
を
感
じ
る
」
と
同
誌
の
同
年
第
５
号
に
掲
載
さ
れ
た
レ
ス
リ
ー
・
ポ
ー
ル
・
テ
ィ
ー
リ
ー
の
「
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
を
判
断
す
る
─
ゼ
リ
リ
へ
の
返
答
」
に
置 
く 
。
こ
れ
ら
は
刊
行
以
来
十
年
以
上
が
経
過
し
て
お
り
、
ま
た
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
判
断
（
１
）
力
の
妥
当
性validity
 
     
概
念
の
性
格
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
る
か
と
い
う
一
見
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
問
題
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
判
断
力
と
い
う
、
究
明
途
上
の
精
神
力
を
全
体
的
に
把
握
し
よ
う
と
云
う
課
題
に
取
り
組
む
、
い
ま
だ
に
重
要
さ
を
失
っ
て
い
な
い
議
論
と
な
っ
て
い
る
。
村
井　
洋
研究ノート
（ ）５９８（甲南法学’ １７）５７─３・４─４１０
　
本
論
に
立
ち
入
る
前
に
判
断
力
概
念
な
い
し
政
治
的
判
断
力
論
を
め
ぐ
る
問
題
史
的
文
脈
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
　
判
断
力U
rteilskraft
 
         
（
独
）、judgm
ent
 
    
   
（
英
）
と
い
う
精
神
能
力
は
我
々
の
実
生
活
の
多
様
な
領
域
で
行
使
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き 
る 
。
政
治
領
域
に
お
い
て
近
年
話
題
と
な
っ
た
一
事
例
を
挙
げ
れ
ば
、
投
票
権
の
十
八
歳
以
上
へ
の
引
き
下
げ
（
２
）
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
有
権
者
に
相
応
し
い
政
治
的
教
養political
literacy
 
      
  
    
と
は
何
か
が
今
更
の
よ
う
に
問
わ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
場
合
、
政
治
的
教
養
と
は
、
単
な
る
政
治
制
度
や
時
事
問
題
に
つ
い
て
の
知
識
で
は
な
い
（
憲
法
上
の
政
治
制
度
に
つ
い
て
は
小
学
校
以
来
社
会
科
教
科
書
を
通
し
て
学
ぶ
必
修
事
項
で
あ
る
）、
政
治
問
題
に
関
わ
る
主
体
の
精
神
の
過
程
が
重
要
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
政
治
状
況
に
対
し
て
有
権
者
自
身
が
主
体
的
に
取
り
組
む
姿
勢
と
、
自
ら
の
価
値
観
を
よ
り
鮮
明
に
自
覚
し
な
が
ら
政
治
問
題
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
を
選
択
す
る
こ
と
と
、
問
題
に
関
し
て
複
数
の
意
見
の
中
か
ら
、
自
ら
根
拠
付
け
を
お
こ
な
い
つ
つ
、
政
策
な
ら
び
に
候
補
者
を
選
択
す
る
思
考
過
程
を
学
ぶ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
政
治
を
「
考
え
る
こ
と
」
で
あ
り
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
「
判
断
す
る
こ
と
」
で
あ
ろ
う
。
　
今
こ
こ
で
判
断
力
の
理
念
史
を
全
体
的
に
描
く
余
裕
は
な
い 
が 
、
考
察
の
視
角
を
暫
定
的
に
定
め
る
た
め
に
簡
潔
な
定
義
を
施
し
（
３
）
て
お
こ
う
。
判
断
力
と
は
「
普
遍
と
個
別
を
架
橋
す
る
精
神
力
」
と
言
い
う
る
で
あ
ろ 
う 
。
し
か
し
な
が
ら
、
判
断
力
に
つ
い
て
の
（
４
）
理
論
的
解
明
、
す
な
わ
ち
、
判
断
す
る
こ
と
を
、
意
志
す
る
こ
とw
illing
 
    
や
思
考
す
る
こ
とthinking
   
  
 
と
い
っ
た
他
の
精
神
能
力
と
区
別
し
、
あ
る
い
は
判
断
力
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
想
像
力
や
悟
性
と
い
う
契
機
に
遡
っ
て
考
究
し
よ
う
と
す
る
学
問
的
試
み
は
最
近
に
至
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
数
多
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。
判
断
力
が
行
使
さ
れ
る
領
域
に
お
い
て
は
、
我
々
は
個
別
的
な
も
の
に
関
わ
る
実
践
的
要
請
を
引
き
受
け
な
が
ら
、
普
遍
的
基
準
（
規
範
）
が
定
か
で
な
い
か
あ
る
い
は
複
数
の
基
準
（
規
範
）
が
同
程
度
の
重
要
性
で
意
識
さ
れ
る
状
況
に
直
面
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
個
別
的
な
事
柄
に
対
処
す
る
た
め
の
能
力
を
判
断
力
と
し
て
追
究
し
て
い
た
の
で
あ 
る 
。
（
５
）
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と
こ
ろ
で
、
政
治
的
領
域
に
お
い
て
、
状
況
を
認
識
し
な
が
ら
個
別
ケ
ー
ス
を
捌
い
て
い
く
能
力
、
あ
る
い
は
個
別
の
政
治
状
況
を
評
価
す
る
能
力
は
政
治
行
為
の
当
事
者
の
タ
ス
ク
と
し
て
し
ば
し
ば
要
請
さ
れ
、
実
際
に
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
能
力
が
単
に
状
況
把
握
力
や
技
術
的
如
才
な
さ
に
留
ま
ら
ず
、「
自
由
」、「
平
等
」
や
「
共
通
善
」
と
い
っ
た
普
遍
的
価
値
と
の
関
係
で
行
使
さ
れ
る
こ
と
は
期
待
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
政
治
的
判
断
力
と
い
う
も
の
が
、
政
治
に
関
わ
る
人
間
の
精
神
の
普
遍
性
を
志
向
し
た
働
き
と
し
て
あ
り
う
る
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
か
な
る
特
質
を
も
つ
も
の
か
と
い
う
問
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
い
換
え
れ
ば
、
政
治
的
判
断
力
は
「
政
治
理
性
」
と
し
て
成
り
立
ち
う
る
か
と
い
う
問
で
あ
る
。
　
こ
の
「
政
治
的
理
性
」
も
ま
た
、
現
代
で
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
語
彙
で
あ
る
。
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
、
政
治
領
域
に
お
い
て
機
能
す
る
合
理
的
思
考
の
こ
と
を
指
す
こ
と
に
用
い
る
が
、
か
つ
て
は
自
然
法
と
呼
び
習
わ
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ 
た 
。
（
６
）
そ
れ
は
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
思
想
史
に
お
い
て
、
契
約
論
的
国
家
観
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
政
治
学
説
の
中
心
を
な
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
近
代
自
然
法
思
想
は　
世
紀
以
降
の
産
業
社
会
化
に
伴
っ
て
１９
功
利
主
義
に
主
役
の
座
を
譲
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、　
世
紀
後
半
に
至
っ
て
、
近
代
２０
自
然
法
を
思
考
モ
デ
ル
と
し
た
正
義
論
が
再
興
さ
れ
、
そ
れ
に
か
か
わ
っ
て
多
く
の
議
論
を
生
む
隆
盛
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
ま
た
、「
政
治
理
性
」
は
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
討
議
論
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中
に
も
生
き
続
け
て
い
る
思
考
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ 
う 
。
（
７
）
　
こ
れ
ら
の
議
論
の
意
義
、
と
く
に
ロ
ー
ル
ズ
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
議
論
が
「
政
治
的
理
性
」
の
、
す
な
わ
ち
政
治
に
お
け
る
合
理
主
義
的
議
論
の
正
当
性
を
継
承
し
て
い
る
事
実
の
重
要
性
は
認
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
な
い
。
し
か
し
、
か
れ
ら
の
議
論
が
政
治
状
況
を
構
成
す
る
個
別
的
な
も
の
と
の
関
わ
り
に
弱
点
が
見
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
も
見
逃
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
個
別
事
例
に
関
わ
る
こ
と
研究ノート
（ ）６００（甲南法学’ １７）５７─３・４─４１２
は
、
政
治
状
況
が
不
可
避
に
直
面
す
る
、
新
し
い
も
の
、
見
慣
れ
ぬ
も
の
、
他
者
な
ど
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
ず
、
時
に
は
友
と
敵
を
区
別
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
性
を
持
つ
と
い
う
視
点
を
意
識
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
に
お
け
る
中
心
概
念
の
ひ
と
つ
「
最
も
不
遇
な
人
び
と
」
が
具
体
的
に
ど
う
決
定
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
夙
に
起
こ
さ
れ
た
疑
問
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
ロ
ー
ル
ズ
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
議
論
に
は
「
政
治
」
理
性
と
し
て
の
性
格
が
希
薄
な
こ
と
、
普
遍
を
個
別
に
適
用
す
る
こ
と
を
政
治
理
性
の
課
題
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
主
体
の
個
別
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
普
遍
的
な
立
場
へ
と
転
換
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
欠
如
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ 
る 
。
現
代
に
お
い
て
政
治
（
８
）
的
判
断
力
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
論
状
況
の
只
中
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
現
代
に
お
い
て
語
ら
れ
た
政
治
的
判
断
力
の
議
論
の
軸
と
し
て
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
判
断
力
論
が
あ
る
こ
と
は
多
く
の
研
究
者
の
認
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
の
（
前
半
部
分
で
あ
る
）
美
的
判
断
力
論
に
注
目
し
、
政
治
世
界
に
働
く
精
神
力
へ
の
適
用
可
能
性
を
見
い
だ
し
た
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
例
示
さ
れ
る
典
型
的
な
判
断
は
「
こ
の
バ
ラ
は
美
し
い
」
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
美
的
判
断
力
は
バ
ラ
と
い
う
個
別
者
を
美
し
い
と
い
う
普
遍
的
な
も
の
と
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
我
々
が
政
治
状
況
に
お
い
て
直
面
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
出
来
事
、
公
共
的
舞
台
に
現
れ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
人
物
に
最
も
相
応
し
く
対
処
す
る
精
神
能
力
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ 
る 
。
し
か
し
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
判
断
力
論
（
９
）
は
そ
の
企
図
が
現
代
の
公
共
生
活
の
要
求
に
応
え
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
彼
女
の
個
人
的
な
思
想
形
成
上
意
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
完
成
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
死
後
残
さ
れ
た
講
義
記
録
と
若
干
の
著
作
が
手
懸
か
り
に
な
る
ば
か
り
と
な
っ
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
ゼ
リ
リ
と
テ
ィ
ー
リ
ー
の
や
り
取
り
も
ア
ー
レ
ン
ト
の
判
断
力
論
が
明
確
な
ら
ざ
る
結
末
に
終
わ
っ
た
と
い
う
事
実
に
端
を
発
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
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二　
政
治
的
判
断
力
の
性
質
　
ゼ
リ
リ
が
問
題
の
手
懸
か
り
に
す
る
の
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
、
あ
る
人
が
行
う
政
治
的
判
断
を
他
者
の
判
断
に
照
ら
し
て
妥
当
な
も
の
と
見
な
す
た
め
に
ど
の
よ
う
な
条
件
を
考
え
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ゼ
リ
リ
の
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
判
断
す
る
際
に
人
間
が
経
験
す
る
自
由
の
問
題
を
最
重
要
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
妥
当
性
を
最
重
要
の
問
題
点
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
か
と
い
っ
て
判
断
の
妥
当
性
を
無
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ア
ー
レ
ン
ト
独
自
の
妥
当
性
の
条
件
を
考
え
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
妥
当
性
は
論
理
的
な
妥
当
性
で
な
く
、
認
識
論
上
の
妥
当
性
と
も
異
な
る
、
と
い
う
の
が
ゼ
リ
リ
の
主
張
で
あ
る
。
　
判
断
力
の
問
題
圏
域
に
お
い
て
、
判
断
が
そ
の
内
容
に
つ
い
て
普
遍
妥
当
性
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
以
来
の
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
美
的
判
断
が
快
楽
へ
の
自
己
満
足
と
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
判
断
す
る
こ
と
は
他
の
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
を
内
的
な
契
機
と
し
て
要
請
す
る
も
の
と
見
て
い
た
。
こ
の
点
で
判
断
は
単
な
る
快
楽
と
区
別
さ
れ
る
と
い
え
る
。
快
楽
は
「
自
分
に
と
っ
て
」
心
地
よ
い
こ
と
で
意
味
を
な
す
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
が
提
示
す
る
典
型
的
な
快
楽
の
命
題
が
「
カ
ナ
リ
ー
産
の
ワ
イ
ン
は
心
地
よ
い
」
で
あ
る
こ
と
で
得
心
が
ゆ
く
。
一
方
、
判
断
は
個
別
の
事
柄
を
美
し
い
と
判
断
す
る
中
で
普
遍
妥
当
性
を
「
要
求
す
る
」
と
さ
れ
て
き
た
。
「
…
…
美
し
い
も
の
を
め
ぐ
る
判
断
が
、
そ
れ
で
も
論
理
的
な
判
断
と
類
似
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
類
似
性
は
、
判
断
の
妥
当
性
が
そ
の
点
に
関
し
て
万
人
に
対
し
て
前
提
さ
れ
う
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
と
は
い
え
、
概
念
に
も
と
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
普
遍
性
も
ま
た
生
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
概
念
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
も
快
あ
る
い
は
不
快
の
感
情
研究ノート
（ ）６０２（甲南法学’ １７）５７─３・４─４１４
に
移
行
す
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
…
…
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
判
断
に
は
、
万
人
に
対
す
る
妥
当
性
へ
の
要
求
が
、
客
観
に
も
と
づ
い
た
普
遍
性
へ
の
要
求
が
む
す
び
あ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
い
か
え
る
な
ら
、
趣
味
判
断
に
は
主
観
性
に
か
か
わ
る
普
遍
性subjective
A
llgem
einheit
 
   
      
    
  
   
へ
の
要
求
が
む
す
び
あ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」（
熊
野
純
彦
訳
『
判
断
力
批
判
』 
６
）
　
カ
ン
ト
に
於
い
て
美
的
判
断
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
（
イ
ソ
ッ
プ
の
酸
っ
ぱ
い
ブ
ド
ウ
の
「
判
断
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
─
こ
れ
を
カ
ン
ト
は
自
分
に
と
っ
て
の
関
わ
り
あ
り
・
な
し
と
無
関
係
と
い
う
意
味
で
「
あ
ら
ゆ
る
関
心
な
し
にohne
alles
Interesse
 
            
     
」
と
称
し 
同
時
に
概
念
と
の
適
合
・
不
適
合
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
（
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア
の
よ
う
に
）。
　
こ
の
よ
う
に
判
断
す
る
こ
と
が
内
在
的
に
他
者
と
の
一
致
を
求
め
る
こ
と
は
、
判
断
と
い
う
精
神
力
に
思
考
や
意
志
に
は
な
い
特
徴
を
見
い
だ
す
こ
と
で
あ 
判
断
力
を
行
使
す
る
こ
と
の
中
で
、
人
と
の
結
び
つ
き
ひ
い
て
は
な
ん
ら
か
の
共
同
体
形
成
力
が
期
待
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
に
政
治
的
文
脈
で
判
断
力
を
考
え
る
と
き
重
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
ゼ
リ
リ
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
妥
当
性
問
題
に
十
分
な
回
答
を
与
え
て
い
な
い
、
と
い
う
し
ば
し
ば
聞
か
れ
る
批
判
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
反
論
す
る
形
で
ア
ー
レ
ン
ト
独
自
の
政
治
的
判
断
力
概
念
と
妥
当
性
概
念
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
と
き
、
ゼ
リ
リ
が
意
識
す
る
の
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
ア
ー
レ
ン
ト
批
判
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
特
に
彼
の
初
期
に
お
い
て
ア
ー
レ
ン
ト
か
ら
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。『
公
共
性
の
構
造
転
換
』
が
「
社
会
民
主
主
義
が
ボ
ロ
く
ず
の
よ
う
に
捨
て
て
顧
み
な
い
」
公
共
性
（
公
共
圏
）
と
い
う
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
た
こ
と
は
『
人
間
の
条
件
』
ほ
か
の
著
作
で
展
開
し
た
ア
ー
レ
ン
ト
の
問
題
意
識
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
エ
ナ
時
代
の
論
考
（「
実
在
哲
学
」
§
（　
）
１０た
）
（　
）
１１る
。
形象的判断力の創造性と妥当性
（甲南法学’ １７）５７─３・４─４１５（ ）６０３
「
人
倫
の
体
系
」）
を
手
懸
か
り
に
し
、
労
働
と
相
互
行
為
の
区
別
に
注
目
し
続
け
て
い
た
こ
と
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
活
動
概
念
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
真
摯
に
受
け
と
め
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ 
し
か
し
や
が
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
問
題
圏
か
ら
若
干
異
な
っ
た
問
題
設
定
へ
と
移
っ
て
い
く
。『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
の
理
論
』
を
経
て
『
事
実
性
と
妥
当
性
』
へ
至
る
道
、
す
な
わ
ち
討
議
論
的
倫
理
、
熟
議
民
主
主
義
へ
の
道
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ゼ
リ
リ
が
取
り
上
げ
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
ア
ー
レ
ン
ト
批
判
は
こ
の
ア
ー
レ
ン
ト
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
の
分
岐
点
に
位
置
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
ゼ
リ
リ
は
ア
ー
レ
ン
ト
に
も
判
断
力
の
妥
当
性
を
確
立
す
る
だ
け
の
理
論
的
条
件
が
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
と
は
必
ず
し
も
親
し
く
な
く
、
お
そ
ら
く
ア
ー
レ
ン
ト
が
殊
更
意
識
も
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
数
人
の
思
想
家
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
　
ゼ
リ
リ
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
ア
ー
レ
ン
ト
批
判
が
拠
っ
て
立
つ
合
理
的
議
論
を
、
そ
の
基
盤
と
い
う
べ
き
前
提
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
と
す
る
。
こ
れ
を
行
っ
た
の
は
エ
ル
ネ
ス
ト
・
グ
ラ
ッ
シE
rnesto
G
rassi
 
     
  
     
で
あ
り
、
グ
ラ
ッ
シ
は
修
辞
学
の
説
得
行
為
を
論
じ
な
が
ら
、
形
象
的
言
語
の
効
果
に
注
目
す 
説
得
に
用
い
ら
れ
る
言
明
の
最
も
根
底
に
は
、
こ
れ
以
上
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
原
初
的
な
原
理
は
直
示
的indicative
    
    
で
あ
る
と
と
も
に
形
象
的figurative
  
      
で
あ
り
、
想
像
力
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
哲
学
と
修
辞
学
の
長
い
対
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
合
理
的
立
論
の
地
位
は
こ
の
よ
う
に
、
形
象
の
言
語
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ゼ
リ
リ
は
こ
の
よ
う
な
グ
ラ
ッ
シ
の
形
象
的
な
も
の
の
力
の
強
調
と
そ
れ
に
よ
る
合
理
的
言
説
の
相
対
化
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
判
断
力
論
と
類
似
の
ト
ー
ン
を
見
い
だ
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
判
断
力
論
で
目
的
に
し
て
い
た
の
は
、
人
間
的
領
域
に
お
い
て
は
合
理
的
真
理
の
備
え
る
必
然
性
の
強
制
的
性
格
へ
の
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
を
緩
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
見
る
か
ら
で
あ 
（　
）
１２う
。
（　
）
１３る
。
る
。
研究ノート
（ ）６０４（甲南法学’ １７）５７─３・４─４１６
　
次
に
ゼ
リ
リ
は
判
断
力
に
議
論
の
余
地
が
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
を
検
討
す
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
判
断
力
の
模
範
と
し
た
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
に
は
「
趣
味
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
な
い
」
と
い
う
格
言
が
検
討
課
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
ゼ
リ
リ
は
ス
タ
ン
リ
ー
・
キ
ャ
ヴ
ェ
ル
の
美
的
判
断
力
論
を
参
照
し
て
い
く
。
キ
ャ
ヴ
ェ
ル
は
美
的
判
断
に
は
論
証
と
い
う
回
路
を
通
す
の
で
は
な
い
、
別
の
合
意
達
成
法
が
あ
る
と
述
べ
る
。
カ
ン
ト
が
『
諸
学
部
の
あ
ら
そ
い
』
を
論
じ
た
と
き
の“  Streiten
  
    ”  
が
そ
れ
に
当
た
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
論
争D
isputieren
 
 
       
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
論
争
が
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
証
明
過
程
に
依
拠
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
あ
ら
そ
い
は
説
得
に
よ
っ
て
一
致
可
能
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ゼ
リ
リ
に
よ
れ
ば
、
実
は
ア
ー
レ
ン
ト
も
同
様
の
議
論
を
行
っ
て
い
た
。
証
明
で
な
く
説
明account
 
      
（
い
か
に
そ
の
意
見
に
達
し
た
か
）
を
通
じ
て
い
く
の
が
政
治
的
領
域
に
適
合
的
な
態
度
だ
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
（p.170
  
  
）。
　
次
に
、
ゼ
リ
リ
は
、
合
理
的
議
論
を
通
し
て
合
意
が
達
成
可
能
で
あ
る
と
い
う
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
的
信
念
へ
の
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
こ
れ
は
、
ジ
ャ
ン
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
オ
タ
ー
ル
を
援
用
す
る
こ
と
で
行
わ
れ
る
。
以
上
の
リ
オ
タ
ー
ル
の
引
証
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
判
断
力
を
働
か
せ
よ
う
と
し
た
政
治
的
状
況
の
基
本
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
意
味
と
受
け
取
っ
て
お
こ
う
。
　
さ
て
、
ゼ
リ
リ
に
よ
れ
ば
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
証
明
に
基
づ
く
（
従
っ
て
概
念
や
知
識
を
用
い
て
、
相
手
の
知
性
に
対
し
て
は
強
制
的
な
効
果
を
持
つ
言
説
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
）
判
断
力
の
妥
当
性
を
拒
否
し
な
が
ら
、
異
な
っ
た
性
質
の
妥
当
性
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
ゼ
リ
リ
は
そ
れ
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
。
カ
ン
ト
が
提
示
し
た
例
に
あ
る
よ
う
に
、
我
々
が
「
こ
の
バ
ラ
は
美
し
い
」
と
判
断
す
る
と
き
、
花
に
つ
い
て
の
生
物
学
的
知
識
は
不
要
で
あ
る
。
知
識
に
関
わ
り
な
く
我
々
は
花
の
美
醜
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
政
治
的
領
域
で
の
判
断
は
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
と
ゼ
リ
リ
は
言
う
。
知
識
と
い
う
関
係
で
は
な
い
、
別
な
る
関
係
が
判
断
す
る
自
分
と
他
者
、
自
分
と
世
界
の
間
に
あ
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
こ
こ
に
見
い
だ
し
た
の
は
、
事
柄
や
事
件
を
意
味
づ
け
る
新
し
い
フ
ォ
ー
ム
あ
る
い
は
形
象
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
平
等
」
と
い
う
言
形象的判断力の創造性と妥当性
（甲南法学’ １７）５７─３・４─４１７（ ）６０５
葉
の
下
に
何
を
見
い
だ
す
か
と
い
う
意
味
の
感
覚
が
、
あ
る
瞬
間
に
創
造
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
規
定
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
よ
く
知
ら
れ
た
「
平
等
」
と
い
う
概
念
を
ど
の
人
間
に
適
用
す
る
か
と
い
う
類
の
精
神
作
用
で
は
な 
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
白
人
の
裕
福
な
男
性
と
並
ん
で
黒
人
の
女
性
を
と
も
に
「
平
等
」
で
あ
る
と
言
う
と
き
に
起
こ
っ
て
い
る
の
は
供
こ
れ
は
「
平
等
で
あ
る
」僑
と
い
う
判
断
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断
を
下
す
こ
と
は
、
人
々
が
相
互
に
語
り
合
い
な
が
ら
、
語
り
を
通
し
て
人
々
の
感
覚
を
変
化
さ
せ
、
そ
の
変
化
を
さ
ら
に
別
の
人
々
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
判
断
は
公
共
的
世
界
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
判
断
す
る
こ
と
が
こ
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
と
き
、
人
々
に
は
自
由
で
あ
る
と
い
う
感
覚
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
。
規
定
の
知
識
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
事
柄
を
新
し
い
視
座
か
ら
眺
め
、
新
し
い
関
係
に
お
い
て
把
握
す
る
精
神
の
働
き
の
中
で
自
由
の
経
験
が
起
こ
る
の
で
は
な
い
か
。
　
以
上
の
よ
う
に
述
べ
る
ゼ
リ
リ
の
判
断
力
の
妥
当
性
論
は
、
そ
の
力
点
を
判
断
す
る
と
き
人
が
経
験
す
る
自
由
の
境
位
に
置
い
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
ス
タ
ン
ス
は
、
ゼ
リ
リ
自
身
も
引
用
し
て
い
る
ロ
ナ
ル
ド
・
ベ
イ
ナ
ー
の
主
張
と
重
な
り
合
う
も
の
で
あ 
る 
近
年
活
発
に
ア
ー
レ
ン
ト
論
を
展
開
し
て
い
る
ダ
ー
ナ
・
ヴ
ィ
ラ
の
見
解
と
も
共
通
点
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
三　
判
断
力
と
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
　
以
上
の
よ
う
な
ゼ
リ
リ
の
判
断
力
論
に
対
し
て
、
レ
ス
リ
ー
・
ポ
ー
ル
・
テ
ィ
ー
リ
ー
が
早
速
の
批
判
を
加
え
た
。
こ
の
批
判
を
ゼ
リ
リ
は
三
点
あ
る
と
受
け
と
め
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
も
、
ゼ
リ
リ
の
認
識
に
従
っ
て
テ
ィ
ー
リ
ー
の
批
判
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
第
一
に
、
テ
ィ
ー
リ
ー
は
ゼ
リ
リ
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
判
断
力
論
の
と
ら
え
方
に
欠
落
を
見
い
だ
す
。
そ
れ
は
物
語
行
為story
telling
 
 
    
  
  
（　
）
１４い
。
（　
）
１５し
、
研究ノート
（ ）６０６（甲南法学’ １７）５７─３・４─４１８
に
込
め
ら
れ
た
判
断
力
の
働
き
へ
の
注
目
で
あ
り
、
物
語
が
お
こ
す
人
間
的
事
象
の
変
容
へ
の
考
慮
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
物
語
る
こ
と
の
中
で
世
界
に
お
け
る
生
活
は
意
味
を
付
与
さ
れ
、
耐
え
ら
れ
る
も
の
と
な
る
。
物
語
る
こ
と
、
物
語
を
聞
き
、
そ
れ
を
読
む
こ
と
の
中
に
は
判
断
力
が
働
い
て
い
る
。
ゼ
リ
リ
は
ホ
メ
ロ
ス
（
お
よ
び
ヘ
ロ
ド
ト
ス
な
ら
び
に
ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ィ
ス
）
の
歴
史
叙
述
に
公
平
な
視
点
の
設
定
を
見
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
敵
と
味
方
、
ホ
メ
ロ
ス
な
ら
ば
ア
キ
レ
ウ
ス
と
ヘ
ク
ト
ル
が
そ
の
勝
敗
に
か
か
わ
ら
ず
賞
賛
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
公
正
な
判
断
を
可
能
に
し
た
の
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
も
ゼ
リ
リ
も
他
者
の
視
点
に
身
を
置
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
っ
た
。
こ
れ
を
カ
ン
ト
は
「
拡
大
さ
れ
た
思
惟
様
式erw
artete
 
  
     
 
D
enksart,
enlarged
m
entality
 
        
   
      
   
  
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
ゼ
リ
リ
は
こ
れ
が
物
語
行
為
の
中
に
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
テ
ィ
ー
リ
ー
は
、
ゼ
リ
リ
の
議
論
の
重
要
な
支
持
点
と
な
る
言
語
観
を
も
た
ら
し
た
修
辞
学
が
、
じ
つ
は
説
得
的
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
な
か
っ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
想
像
力
の
言
語
が
「
新
し
い
関
係
と
パ
タ
ー
ン
を
も
の
ご
と
の
間
に
発
見
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
も
物
語
を
範
と
し
た
理
解
の
あ
り
方
が
そ
こ
に
働
く
か
ら
で
あ
る
。
　
テ
ィ
ー
リ
ー
の
ゼ
リ
リ
批
判
の
第
二
の
論
点
は
、
想
像
力
の
自
由
な
働
き
に
つ
い
て
の
ゼ
リ
リ
の
叙
述
に
つ
い
て
で
あ
る
。
想
像
力
は
概
念
の
コ
ン
テ
ナ
を
超
え
て
拡
が
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
判
断
力
の
反
省
作
用
は
、
想
像
力
の
物
語
の
中
に
働
く
理
解
作
用
で
想
像
力
を
制
約
す
る
作
用
を
持
つ
だ
ろ
う
。
物
語
は
筋
書
き
を
持
つ
が
、
こ
の
筋
は
自
由
な
想
像
力
を
筋
の
展
開
す
る
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
統
合
す
る
の
で
あ
る
。
ゼ
リ
リ
は
以
上
の
こ
と
に
気
付
い
て
い
な
い
。
　
第
三
の
批
判
点
は
ゼ
リ
リ
が
判
断
力
の
作
用
か
ら
道
徳
効
果
の
重
要
性
を
奪
い
取
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
確
か
に
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
道
徳
の
問
題
は
『
実
践
理
性
批
判
』
の
問
題
で
あ
っ
て
『
判
断
力
批
判
』
の
少
な
く
と
も
中
心
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
カ
ン
ト
は
道
徳
の
命
題
を
定
言
命
法
と
い
う
き
わ
め
て
形
式
的
な
言
明
に
表
し
た
。
し
か
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
で
は
違
っ
て
い
た
、
と
テ
ィ
ー
リ
ー
は
言
う
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
範
例exem
plary
 
   
  
  
を
重
要
視
し
た
。
テ
ィ
ー
リ
ー
は
、
範
例
は
物
語
に
よ
っ
て
形象的判断力の創造性と妥当性
（甲南法学’ １７）５７─３・４─４１９（ ）６０７
語
り
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
規
範
的
効
果
を
も
つ
も
の
で
あ
る
点
を
強
調
す
る
。
す
で
に
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
シ
ェ
ク
ス
ピ
ア
の
方
が
道
徳
教
本
よ
り
も
有
効
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
た
で
は
な
い
か
。
　
こ
の
よ
う
に
テ
ィ
ー
リ
ー
が
判
断
力
の
道
徳
性
を
強
調
す
る
の
は
、
ゼ
リ
リ
の
主
張
に
あ
る
判
断
力
の
効
果
に
あ
る
種
の
「
物
足
り
な
さ
」
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
ゼ
リ
リ
に
と
っ
て
、
政
治
的
判
断
力
の
効
果
は
、
何
が
共
通
で
、
共
有
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
人
々
の
セ
ン
ス
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
判
断
が
道
徳
的
効
果
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
あ
る
意
味
で
形
式
的
な
、
も
の
の
感
じ
方
、
と
ら
え
方
の
変
化
を
き
た
す
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
捉
え
て
、
テ
ィ
ー
リ
ー
は
、
あ
る
事
柄
が
我
々
の
公
的
世
界
の
一
部
を
な
す
重
要
問
題
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
問
題
の
困
難
に
対
処
す
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
、
と
失
望
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
。「
ゼ
リ
リ
が
『
レ
プ
レ
ゼ
ン
タ
ィ
ヴ
な
思
考
は
政
治
的
行
為
や
判
断
に
何
の
ガ
イ
ド
に
も
な
ら
な
い
』
と
言
う
と
き
、
政
治
的
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ス
と
い
う
赤
児
を
合
理
主
義
と
い
う
産
湯
と
一
緒
に
流
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
」（p.711
  
  
）
と
断
じ
る
の
で
あ
る
。
　
む
し
ろ
テ
ィ
ー
リ
ー
は
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
と
り
わ
け
ス
ト
ー
リ
ー
の
生
産
的
な
力
に
期
待
し
た
い
の
で
あ
る
。
物
語
は
回
顧
的
で
あ
る
と
同
時
に
（
こ
の
場
面
で
の
意
義
は
テ
ィ
ー
リ
ー
も
否
定
し
な
い
）
未
来
へ
向
か
う
も
の
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
判
断
力
概
念
は
自
由
で
あ
る
と
同
時
に
責
任
あ
る
姿
勢
を
持
す
る
の
で
あ
る
。
四　
エ
ル
ネ
ス
ト
・
グ
ラ
ッ
シ
─
形
象
の
判
断
力
の
創
造
性
　
エ
ル
ネ
ス
ト
・
グ
ラ
ッ
シ
の
主
著
と
も
云
う
べ
き
『
形
象
の
力
』
は
な
が
ら
く
日
本
の
一
般
読
者
に
紹
介
さ
れ
な
か
っ 
二
〇
一
六
年
、
原
研
二
氏
の
訳
が
白
水
社
か
ら
刊
行
さ
れ
、
グ
ラ
ッ
シ
の
思
想
の
中
心
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
以
下
主
と
し
て
こ
の
訳
業
を
参
考
に
し
つ
つ
、
グ
ラ
ッ
シ
の
主
張
を
検
討
し
た
い
。
そ
の
中
で
グ
ラ
ッ
シ
が
判
断
力
と
く
に
説
得
の
方
途
と
し
て
の
（　
）
１６た
。
研究ノート
（ ）６０８（甲南法学’ １７）５７─３・４─４２０
「
言
葉
の
発
見
」
に
与
え
た
重
要
な
位
置
と
、
そ
の
新
し
い
意
味
を
言
葉
に
与
え
、
社
会
の
新
し
い
事
実
を
形
成
す
る
「
創
造
性
」
を
見
て
い
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
エ
ル
ネ
ス
ト
・
グ
ラ
ッ
シ
は
人
文
主
義
の
伝
統
を
想
起
し
な
が
ら
合
理
主
義
的
思
考
と
形
象
的
思
考
の
二
分
法
の
構
図
を
維
持
し
つ
つ
、
後
者
の
根
源
性
を
証
示
し
よ
う
と
す
る
。
合
理
主
義
的
思
考
は
た
し
か
に
推
論
に
お
い
て
演
繹
法
を
採
用
し
、
確
実
に
結
論
を
導
く
が
、
証
明
を
必
要
と
し
な
い
絶
対
の
前
提
を
そ
れ
自
身
で
は
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
前
提
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
、
形
象
的
言
語
を
採
用
す
る
し
か
な
い
、
と
グ
ラ
ッ
シ
は
主
張
す
る
。
　
グ
ラ
ッ
シ
が
人
文
主
義
的
伝
統
を
歴
史
的
に
顧
み
る
中
で
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
こ
の
伝
統
が
〈
事
・
レ
スres
   
〉
と
〈
言
葉
・
ウ
エ
ル
バverba
 
    
〉
を
一
致
さ
せ
る
努
力
の
積
み
重
ね
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
一
致
」
と
は
社
会
が
言
葉
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
い
う
事
実
に
お
い
て
典
型
的
に
現
れ
る
。
「
そ
も
そ
も
弁
論
を
介
し
て
し
か
人
間
は
社
会
を
形
成
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
そ
の
社
会
を
し
て
固
有
の
、
つ
ま
り
も
っ
と
も
固
有
の
〈
内
容
・
レ
ス
〉
に
到
達
さ
せ
る
の
が
弁
論
な
の
だ
。」
　
し
た
が
っ
て
〈
言
葉
〉
の
発
見
と
共
有
を
行
う
弁
論
の
研
究
は
「
人
間
の
自
己
実
現
を
先
導
す
る
」
と
い
え
る
（
三
一
二
頁
）。
こ
の
際
重
要
視
さ
れ
る
の
は
論
理
的
言
語
よ
り
む
し
ろ
、
根
拠
を
指
し
示
す
形
象
の
言
語
な
の
で
あ
る
。
　
形
象
の
言
語
と
し
て
グ
ラ
ッ
シ
が
焦
点
を
当
て
る
の
は
メ
タ
フ
ァ
ー
（
隠
喩
）
で
あ
る
。
メ
タ
フ
ァ
ー
の
原
義
は
「
移
し
替
え
る
こ
と
」
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
或
る
領
域
の
表
現
を
別
の
領
域
に
移
し
替
え
、
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
が
直
面
す
る
現
象
の
う
ち
、
い
ま
ま
で
隠
さ
れ
て
い
た
側
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
グ
ラ
ッ
シ
は
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
の
修
辞
学
教
義
を
読
み
取
る
こ
と
で
こ
の
指
摘
を
読
者
に
提
示
す
る
。
「
メ
タ
フ
ァ
は
言
葉
が
〈
自
分
の
〉
領
域
か
ら
他
の
領
域
へ
と
転
じ
る
こ
と
な
の
だ
。
こ
の
転
移
は
し
か
し
二
つ
の
異
な
る
領
域
に
形象的判断力の創造性と妥当性
（甲南法学’ １７）５７─３・４─４２１（ ）６０９
あ
る
類
似
を
直
接
に
洞
察
す
る
こ
と
な
し
に
は
実
行
し
が
た
い
。」
　
発
見
と
洞
察
が
弁
論
者
に
求
め
ら
れ
る
。
「
メ
タ
フ
ァ
は
そ
れ
ま
で
隠
さ
れ
て
い
た
も
の
を
〈
見
え
る
〉
よ
う
に
働
き
か
け
、
合
理
的
に
は
演
繹
で
き
な
い
共
通
の
も
の
が
、
メ
タ
フ
ァ
に
よ
っ
て
読
者
あ
る
い
は
観
衆
に
〈
明
示
さ
れ
る
〉
の
で
あ
る
」（
二
五
三
頁
）
　
芸
術
は
こ
の
働
き
の
典
型
例
の
よ
う
に
思
え
る
。
人
間
内
部
の
隠
さ
れ
た
豊
か
さ
を
物
質
世
界
の
関
係
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
芸
術
活
動
に
な
る
。
「
中
世
の
考
え
に
従
え
ば
芸
術
家
の
内
部
に
胚
胎
す
る
形
象
を
物
質
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
」（
二
五
六
頁
）
さ
ら
に
、
そ
れ
は
芸
術
に
留
ま
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
事
象
に
適
用
可
能
で
あ
る
。
「
現
実
は
そ
れ
ゆ
え
最
も
深
い
と
こ
ろ
で
は
た
だ
鏡
像
と
し
て
、
メ
タ
フ
ァ
と
し
て
の
み
白
日
の
も
の
と
な
る
」（
二
五
五
頁
）
　
人
間
が
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
る
の
は
そ
の
発
見
の
作
用
に
依
存
し
て
い
る
。
新
し
い
関
係
を
二
つ
の
異
な
る
領
域
の
あ
い
だ
に
見
い
だ
す
こ
と
で
あ
り
、
物
事
の
見
方
を
組
み
替
え
、
組
み
替
え
を
他
者
と
共
有
す
る
べ
く
訴
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
　
こ
う
し
て
、
グ
ラ
ッ
シ
の
考
察
は
発
見
の
才
能
に
つ
い
て
西
洋
思
想
史
が
ど
う
捉
え
て
き
た
の
か
と
い
う
テ
ー
マ
に
連
な
っ
て
ゆ
く
。
隠
れ
た
関
係
を
明
る
み
出
す
こ
の
才
能
は
天
賦
の
才ingenium
      
 
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
古
代
の
イ
ン
ゲ
ニ
ウ
ム
説
は
こ
の
才
能
を
神
と
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
捉
え
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
才
能
の
内
実
は
と
い
え
ば
、
「
天
与
の
才
は
現
実
の
上
位
と
下
位
の
段
階
を
結
合
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
天
与
の
力
の
生
み
出
す
こ
う
し
た
連
続
性
は
、
人
間
を
感
覚
的
─
自
律
神
経
的
な
生
命
へ
と
つ
な
ぎ
、
人
間
は
こ
の
生
命
を
、
自
分
の
感
情
に
反
映
さ
れ
る
魂
の
素
質
に
基
づ
い
て
確
認
す
る
の
で
あ
る
。」（
二
六
一
頁
）
　
グ
ラ
ッ
シ
は
近
代
に
お
い
て
代
表
的
な
イ
ン
ゲ
ニ
ウ
ム
説
と
し
て
ウ
ア
ル 
挙
げ
る
。
（　
）
１７テ
を
研究ノート
（ ）６１０（甲南法学’ １７）５７─３・４─４２２
「
ウ
ア
ル
テ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、〈
天
分ingenio
      
〉
と
い
う
述
語
は
〈
孕
むgigno
 
 
  
〉〈
内
部
にin   
〉〈
生
み
出
すgenero
 
     
〉
の
三
つ
の
言
葉
か
ら
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
、
…
…
創
造
行
為
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
」
　
さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
と
、
ウ
ア
ル
テ
の
展
開
に
よ
れ
ば
、
「
そ
れ
は
〈
概
念
〉、〈
認
知
〉、〈
精
神
言
語
〉
の
〈
場
〉
と
見
な
さ
れ
る
。
ウ
ア
ル
テ
に
よ
れ
ば
〈
概
念
〉
は
創
造
的
、
形
象
的
図
式
で
あ
り
、
知
り
た
い
と
い
う
衝
迫
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。」
　
こ
の
図
式
を
自
分
の
内
に
独
自
に
形
成
で
き
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
グ
ラ
ッ
シ
の
人
文
主
義
的
な
レ
ト
リ
カ
へ
の
注
目
、
特
に
隠
喩
の
重
視
は
ア
ー
レ
ン
ト
に
お
け
る
メ
タ
フ
ァ
ー
重
視
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
『
精
神
の
生
活
』
第
一
巻
に
お
い
て
思
考thinking
   
  
 
を
扱
う
中
で
思
考
と
い
う
目
に
見
え
な
い
も
の
を
可
視
化
し
共
有
で
き
る
、
い
わ
ば
「
世
界
化
」
す
る
も
の
と
し
て
隠
喩
を
扱
っ
て
い 
同
箇
所
で
ア
ー
レ
ン
ト
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
詩
的
言
語
と
哲
学
的
思
考
の
親
近
性
を
肯
定
的
に
引
証
し
て
い
る
の
を
見
る
と
こ
れ
ら
三
者
間
の
関
係
性
が
仄
見
え
て
く
る
。
　
グ
ラ
ッ
シ
が
言
語
の
創
造
性
を
強
く
打
ち
出
し
た
こ
と
は
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
判
断
力
の
可
能
性
な
ら
び
に
修
辞
学
の
現
代
的
展
開
可
能
性
を
開
く
も
の
と
し
て
注
目
し
て
よ
い
。
し
か
し
グ
ラ
ッ
シ
を
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
の
「
補
助
翼
」
な
ら
ぬ
「
主
翼
」
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
は
、
や
や
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
依
拠
し
た
カ
ン
ト
が
そ
も
そ
も
レ
ト
リ
カ
に
関
し
て
懐
疑
的
で
、
批
判
的
な
言
述
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
今
措
く
と
し
て
も
、『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
こ
の
能
力
が
「
悟
性
と
構
想
力
の
遊
動Spiel
 
  
 
」
に
よ
っ
て
稼
働
す
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
の
引
用
は
悟
性
と
構
想
力
の
関
係
が
判
断
の
伝
達
可
能
性
に
連
動
す
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
（　
）
１８た
。
形象的判断力の創造性と妥当性
（甲南法学’ １７）５７─３・４─４２３（ ）６１１
「
趣
味
判
断
に
は
、
表
象
様
式
の
主
観
的
な
普
遍
的
伝
達
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
伝
達
可
能
性
は
、
或
る
規
定
さ
れ
た
概
念
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
構
想
力
と
悟
性
の
…
…
自
由
な
た
わ
む
れ
の
状
態
が
、
表
象
を
つ
う
じ
て
対
象
が
与
え
ら
れ
る
場
合
に
、
そ
の
表
象
に
か
ん
し
て
普
遍
的
に
伝
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な 
　
し
た
が
っ
て
ア
ー
レ
ン
ト
の
判
断
力
解
釈
と
し
て
は
「
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
で
は
な
く
グ
ラ
ッ
シ
」
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
逆
で
も
な
く
、
両
者
を
共
に
考
慮
に
入
れ
る
方
途
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
五　
判
断
力
の
現
代
的
要
請
　
前
々
節
で
見
た
テ
ィ
ー
リ
ー
の
批
判
は
ゼ
リ
リ
へ
の
反
論
と
言
う
よ
り
む
し
ろ
、
ゼ
リ
リ
の
議
論
の
欠
落
を
補
う
と
い
う
性
格
が
強
い
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
判
断
力
論
と
い
う
テ
ー
マ
は
妥
当
性
論
に
限
っ
て
さ
え
、
論
点
が
未
だ
論
じ
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
状
況
を
呈
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
ゼ
リ
リ
の
議
論
に
関
し
て
一
点
コ
メ
ン
ト
し
て
お
く
と
、
ゼ
リ
リ
は
も
っ
ぱ
ら
事
件
や
出
来
事
を
判
断
し
公
共
的
領
域
を
か
た
ち
づ
く
る
ス
ペ
ク
テ
イ
タ
ー
（
観
察
者
）
の
能
力
と
し
て
の
判
断
力
を
問
題
に
し
た
。
そ
の
生
産
的
想
像
力
の
現
実
を
組
み
換
え
る
力
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
を
再
び
行
為
者
の
能
力
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
、
と
い
う
感
想
を
期
待
と
共
に
持
つ
。
た
し
か
に
、
判
断
力
が
も
っ
ぱ
ら
ス
ペ
ク
テ
イ
タ
ー
に
帰
属
す
る
能
力
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
必
ず
し
も
実
践
的
性
格
が
損
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
が
言
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
天
才
の
創
造
性
を
補
佐
す
る
補
助
的
能
力
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
創
造
性
に
寄
与
す
る
可
能
性
も
大
き
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
政
治
実
践
の
能
動
的
能
力
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
、
参
加
と
責
任
に
結
び
つ
く
政
治
生
活
の
構
成
的
契
機
と
し
て
政
治
的
判
断
力
を
据
え
る
こ
と
で
あ
る
。
後
期
の
ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
の
立
場
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
、
と
い
う
の
が
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
の
こ
れ
（　
）
１９い
」
研究ノート
（ ）６１２（甲南法学’ １７）５７─３・４─４２４
ま
で
の
通
説
で
あ
り
、
そ
れ
は
ア
ー
レ
ン
ト
思
想
の
中
に
よ
り
強
力
な
政
治
的
能
力
の
発
見
者
を
期
待
し
た
研
究
者
か
ら
も
、
そ
の
対
極
に
位
置
す
る
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
実
践
へ
の
関
与
よ
り
も
自
由
で
独
立
し
た
思
考
の
持
ち
主
の
座
を
期
待
す
る
研
究
者
か
ら
も
概
ね
支
持
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
デ
ー
ナ
・
ヴ
ィ
ラ
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
公
的
世
界
と
の
間
に
あ
え
て
不
一
致
を
作
り
出
す
こ
と
を
し
て
ま
で
も
自
律
的
な
判
断
を
通
し
た
と
い
う
（
周
知
の
よ
う
に
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
で
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
意
見
〈
判
断
〉
は
ア
メ
リ
カ
本
国
を
は
じ
め
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
強
い
反
発
を
招
い
た
）
事
実
を
通
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
の
判
断
力
論
の
性
格
が
政
治
的
実
践
能
力
と
は
隔
た
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
三
木
清
が
『
構
想
力
の
論
理
』
で
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
へ
の
詳
細
な
言
及
と
分
析
を
通
し
て
行
お
う
と
し
た
こ
と
が
ま
さ
に
こ
れ
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
生
産
的
構
想
力
と
判
断
力
の
構
成
的
意
義
の
問
題
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
を
離
れ
て
も
、
追
究
す
る
に
値
す
る
課
題
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
ゼ
リ
リ
が
引
証
し
た
エ
ル
ネ
ス
ト
・
グ
ラ
ッ
シ
（
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
）
は
、
演
説
者
と
い
う
行
為
者
の
論
理
、
す
な
わ
ち
政
治
的
実
践
の
説
得
力
を
問
題
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
引
用
・
参
照
文
献
ア
ー
レ
ン
ト
、
ハ
ン
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「
文
化
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危
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」『
過
去
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未
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志
水
速
雄
訳
、
合
同
出
版
（A
rendt,
H
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C
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佐
藤
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レ
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熊
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m
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U
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エ
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高
野
清
弘
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政
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宗
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ホ
ッ
ブ
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ア
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レ
ン
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丸
山
眞
男
、
フ
ッ
カ
ー
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行
路
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〇
〇
九
年
。
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１
）　Zerilli,
Linda
M
.
G
.,
“W
e
feel
our
f
      
  
    
 
 
    
   
  
     reedom
”
     
  Political
Theory,
       
       
N
o.2,
2005.
 
  
 
     
　
　
　
　
こ
の
「
論
争
」
に
は
さ
ら
に
、
テ
ィ
ー
リ
ー
対
す
る
ゼ
リ
リ
の
回
答
「
テ
ィ
ー
リ
ー
に
答
え
る
」“Reponse
to
Thiele”
 
         
    
 
  Political
Theory,
       
       
N
o.5,
2005.
 
  
 
     
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
わ
せ
て
本
文
中
に
紹
介
す
る
。
（
２
）　
確
か
に
倫
理
学
に
お
い
て
判
断
力
概
念
は
、
蓋
然
性
の
領
域
に
お
い
て
働
く
徳
と
し
て
の
フ
ロ
ネ
ー
シ
スphronesis
 
       
を
説
い
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
遡
る
歴
史
を
持
つ
し
（『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』）、
論
理
学
に
お
い
て
も
、
イ
デ
ア
と
感
覚
世
界
に
お
け
る
イ
デ
ア
の
分
有m
ethexis
 
  
   
を
問
い
た
だ
そ
う
と
し
た
プ
ラ
ト
ン
、「
判
断
と
は
概
念
の
分
割
で
あ
る
」
と
述
べ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
名
が
想
起
さ
れ
る
よ
う
に
判
断
論
（
命
題
論
）
は
そ
の
重
要
な
一
部
を
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
法
学
的
領
域
に
お
い
て
は
、
判
決
と
い
う
行
為
や
そ
の
蓄
積
で
あ
る
判
例
は
法
制
度
の
不
可
欠
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
承
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
法
的
判
断
力
論
を
論
じ
た
業
績
と
し
て
法
学
レ
ト
リ
カ
的
思
考
と
そ
の
枢
要
部
分
で
あ
る
ト
ピ
カ
的
思
考
に
つ
い
て
は
Ｔ
ｈ
・
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
『
ト
ピ
カ
と
法
律
学
』
植
松
秀
雄
訳
木
鐸
社
一
九
八
〇
年
、
植
松
秀
雄
編
著
『
掘
り
出
さ
れ
た
術
・
レ
ト
リ
ッ
ク
』
木
鐸
社
、
一
九
九
九
年
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
教
育
学
に
お
い
て
も
教
育
の
達
成
す
る
目
標
と
し
て
判
断
力
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
し
、
教
育
者
が
備
え
る
べ
き
資
質
と
し
て
判
断
力
を
養
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
教
説
も
見
い
だ
さ
れ
る
（
Ｏ
・
Ｆ
・
ボ
ル
ノ
ー
『
現
代
に
お
け
る
人
間
性
の
運
命
』
須
田
秀
幸
訳
、
未
来
社
、
一
九
七
一
年
）。
そ
し
て
美
学
に
お
い
て
は
、
美
し
い
と
判
定
す
る
精
神
力
を
美
的
判
断
力
と
い
う
名
で
捉
え
て
き
た
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
、
カ
ン
ト
以
来
の
歴
史
が
あ
る
（
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
『
美
学
』
松
尾
大
訳
、
玉
川
大
学
出
版
部A
lexander
 
 
       
研究ノート
（ ）６１４（甲南法学’ １７）５７─３・４─４２６
G
ottlieb
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aum
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A
esthetica
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カ
ン
ト
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判
断
力
批
判
』Im
m
anuel
K
ant,
 
 
 
     
 
    K
ritik
der
U
rteilskraft
 
   
      
         ,
1790.
 
     
）。
（
３
）　
判
断
力
の
理
念
史
を
単
独
に
扱
っ
た
書
物
は
ま
だ
現
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
レ
ス
リ
ー
・
テ
ィ
ー
リ
ー
の
『
判
断
力
の
（
核
）
心
』Leslie
 
     
Paul
T
iele,
    
  
 
 
The
H
eart
of
Judgm
en
     
       
     
  t  ,
C
am
bridge,
2006.
  
  
   
   
     
に
は
理
念
史
的
回
顧
を
１
章
に
充
て
て
い
る
。
な
お
、
テ
ィ
ー
リ
ー
の
業
績
は
管
見
の
限
り
日
本
に
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
が
、
拙
稿
「
レ
ス
リ
ー
・
ポ
ー
ル
・
テ
ィ
ー
リ
ー
『
判
断
力
の
（
核
）
心
』
─
実
践
的
知
恵
、
神
経
科
学
、
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
島
根
県
立
大
学
『
総
合
政
策
論
叢
』
二
〇
一
〇
年
十
八
号
に
お
い
て
そ
の
概
要
を
紹
介
し
て
お
い
た
。
（
４
）　
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
判
断
力
は
規
則
の
下
に
包
摂
す
る
能
力
、
す
な
わ
ち
あ
る
も
の
が
一
つ
の
与
え
ら
れ
た
規
則
の
下
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
弁
別
す
る
能
力
」（『
純
粋
理
性
批
判
』
Ａ
１
３
２
高
峯
一
愚
訳
）
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
普
遍
的
な
基
準
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
そ
の
基
準
を
個
別
的
な
事
象
に
適
用
す
る
「
規
定
的
判
断
力bestim
m
t
U
rteilskraft
 
    
 
 
 
         
」
と
そ
の
対
蹠
と
い
う
べ
き
個
別
的
な
事
象
の
み
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
応
す
べ
き
基
準
を
探
し
求
め
る
「
反
省
的
判
断
力reflexieren
      
   d  e  
U
rteilskraft
  
         
」
を
区
別
し
て
い
た
。
（
５
）　
ホ
ッ
ブ
ズ
『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
で
は
自
然
状
態
に
お
い
て
、
人
々
は
自
己
の
お
か
れ
た
状
況
の
判
断
を
自
ら
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
結
果
と
し
て
判
断
の
ア
ナ
ー
キ
ー
が
生
じ
る
可
能
性
を
述
べ
て
い
た
。
（
６
）　
古
代
自
然
法
と
近
代
自
然
法
の
関
係
に
つ
い
て
は
Ａ
・
Ｐ
ダ
ン
ト
レ
ー
ヴ
『
自
然
法
』
久
保
正
幡
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
。
（
７
）　
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
バ
ー
マ
ス
、『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
の
理
論
』『
事
実
性
と
妥
当
性
』
な
ど
。
（
８
）　
ロ
ー
ル
ズ
の
「
反
省
的
均
衡
」
は
判
断
力
概
念
と
重
な
り
合
う
が
当
面
の
考
察
か
ら
は
除
外
す
る
。
（
９
）　
一
方
で
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
的
な
も
の
の
概
念
の
把
握
他
方
で
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
理
性
の
脱
超
越
化
の
提
案
（
す
な
わ
ち
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
と
し
て
理
性
を
捉
え
る
こ
と
）
の
間
に
現
代
に
お
け
る
政
治
的
判
断
力
論
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
以
下
に
簡
略
に
で
は
あ
る
が
示
し
て
お
い
た
。「
解
説
」
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
阿
部
齊
訳
『
暗
い
時
代
の
人
々
』
ち
く
ま
文
庫
。
（　
）　
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』 
５
。
１０
（　
）　
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
三
区
分
を
借
用
す
れ
ば
、
思
考thinking
   
  
 
は
（
真
偽
で
は
な
く
）「
意
味
」
を
求
め
、
意
志
は
発
意
の
自
由
と
一
貫
性
を
求
１１
め
る
と
い
え
る
。
（　
）　
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
「
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
権
力
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
概
念
」
に
お
い
て
行
っ
た
批
判
を
ベ
イ
ナ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
要
約
１２
す
る
。「
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
ア
ー
レ
ン
ト
が
実
践
的
論
述
を
合
理
的
論
述
の
範
囲
内
へ
持
ち
込
む
の
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
論
述
に
認
識
的
地
位
を
否
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
践
的
判
断
か
ら
知
識
を
切
り
離
し
て
い
る
、
と
論
じ
る
」
ベ
イ
ナ
ー
「
解
釈
試
論
」
浜
田
義
文
監
訳
二
§
形象的判断力の創造性と妥当性
（甲南法学’ １７）５７─３・４─４２７（ ）６１５
〇
七
頁
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
眼
か
ら
は
ア
ー
レ
ン
ト
が
政
治
的
実
践
問
題
に
つ
い
て
の
合
理
的
合
意
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
（　
）　
エ
ル
ネ
ス
ト
・
グ
ラ
ッ
シE
rnesto
G
rassi
 
     
  
     　
1902
    
─1991
 
   
は
ミ
ラ
ノ
生
に
生
ま
れ
ミ
ラ
ノ
大
学
で
学
位
を
取
っ
た
後
、
フ
ラ
ン
ス
に
滞
在
、
１３
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ン
デ
ル
と
交
際
し
、
そ
の
後
ド
イ
ツ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
学
ん
だ
と
い
う
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
、
ス
イ
ス
の
ベ
ル
ン
大
学
な
ど
で
教
鞭
を
と
っ
た
。
主
著
に
『
形
象
の
力
─
合
理
的
言
語
の
無
力
』『
芸
術
と
神
話
』
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
グ
ラ
ッ
シ
と
ア
ー
レ
ン
ト
と
は
同
時
代
人
で
あ
り
、
共
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
下
で
学
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
相
互
に
交
流
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、
ヤ
ン
グ
・
ブ
リ
ュ
エ
ル
な
ど
の
伝
記
、
夫
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ブ
ル
ッ
ヒ
ャ
ー
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
な
ど
の
書
簡
集
に
は
グ
ラ
ッ
シ
の
名
前
は
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
常
用
し
て
い
た
住
所
録
（H
annah
A
rendt
D
as
private
A
dressbuch
 
       
     
 
      
  
  
         
1   9  51   
─1  975
   ,
hrsg.
und
 
     
    kom
m
entiert
   
 
       
von
C
hristine
Fischer-D
efoy,
K
oehler
     
   
      
     
  
  
 
    
 
&
A
m
elang,
2007.
  
  
 
  
   
     
）
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
（　
）　
こ
れ
は
「
規
定
的
判
断
力
」
の
作
用
で
あ
り
知
識
志
向
型
の
意
識
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
本
論
が
論
じ
て
い
る
「
反
省
的
判
断
力
」
１４
と
は
異
な
る
。
（　
）　
「
人
間
的
自
由
は
反
省
と
判
断
を
通
し
て
、
人
間
的
な
自
由
な
活
動
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
快
を
通
し
て
確
証
さ
れ
る
」（
ベ
イ
ナ
ー
、「
解
釈
試
論
」
１５
『
カ
ン
ト
哲
学
講
義
』）
（　
）　E
rnesto
G
rassi,
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acht
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B
ildes:
O
hnm
acht
der
ratio
 
    
     
     
 
   
    
        nale
Sprach
   
       e  ,
Fink
M
ünchen,
1979.
 
  
   
       
     
１６
（　
）　Juan
H
uarte
de
San
Juan
      
                 
（
一
五
二
九
〜
一
五
八
八
）
１７
（　
）　
『
精
神
の
生
活
』
第
一
巻
佐
藤
和
夫
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
一
一
五
頁
以
下
。
１８
（　
）　
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
熊
野
純
彦
訳 
９
。
１９
§
